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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa periklanan, personal 
selling, publisitas dan promosi penjualan secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap minat konsumen dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda 
Surakarta dan untuk menganalisa periklanan, personal selling, publisitas dan 
promosi penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat 
konsumen dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta 
Hipotesis H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan periklanan, personal 
selling, publisitas dan promosi penjualan secara parsial terhadap minat konsumen 
dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta dan H2 : 
Terdapat pengaruh yang signifikan periklanan, personal selling, publisitas dan 
promosi penjualan secara simultan terhadap minat konsumen dalam pembelian 
produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta. 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa variabel periklanan, personal 
selling, publisitas dan promosi penjualan secara pa rsial berpengaruh signifikan 
terhadap minat konsumen pada PT Bintang Motor di Surakarta.  
Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil variabel periklanan, personal 
selling, publisitas dan promosi penjualan secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap minat konsumen pada PT Bintang Motor di Surakarta. 
Variabel Personal Selling mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
minat konsumen. Karena konsumen pernah mendengar berbagai kegiatan lain dari 
PT. Bintang Motor di Surakarta, sering melihat pemberitaan positif mengenai 
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